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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi produk batuan dan
penyebarannya terutama source rock yang mengalami alterasi, dan mengetahui zona
lemah (arah/ kemiringan dan kemenerusan urat-urat pada batuan di daerah telitian serta
mineral pengisinya). Daerah penelitian secara administratif termasuk dalam kawasan
Kecamatan Oba Tengah, Pemkot Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara. Secara geografis,
daerah telitian terletak dalam batas koordinat 127o 35’ 20” - 127o 37’ 30” BT dan 0o 36’ 54” - 0o
39’ 36” LU. Sedangkan luas wilayah daerah telitian adalah 5 x 4 km2. Ada 3 (tiga) zonasi
ubahan mineral di daerah telitian, yaitu (1) Zona Alterasi Propilitik, (2) Zona Alterasi
Silisik, (3) Zona Alterasi Argilik. Alterasi dan mineralisasi dominan terjadi pada batuan
breksi sebagai host rock dan pada urat-urat kuarsa yang memiliki arah relatif timur laut-
barat daya dan barat laut-tenggara. Proses ubahan dan mineralisasi di daerah telitian
termasuk dalam sistem endapan Cu-Au Epithermal.
Metode yang digunakan merupakan pengumpulan data permukaan.yang
merupakan komponen yang penting untuk  menunjang hasil dari penelitian. Oleh karena
itu, data yang dikumpulkan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Stratigrafi pada daerah telitian terdiri atas Formasi Bacan, dengan satuan batuan
berupa satuan breksi vulkanik dan satuan lava andesit yang berhubungan selaras, serta
satuan endapan alluvial. Formasi ini berumur kisaran Oligosen – Miosen Awal. Struktur
Geologi yang berkembang adalah sesar mendatar dengan arah relatif barat-timur, dan
sesar normal dengan arah barat laut-tenggara dan barat daya – timur laut, serta terdapat
kekar-kekar di beberapa lokasi pengamatan.
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